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O
ko 1.100 biciklista vozilo 
je u nedjelju, 8. travnja  od 
na desetoj. biciklijadi Od Branimira do 
Branimira. Tradicionalna biciklijada 
duga blizu 35 kilometara okupila je još 
jednom profesionalce i amatere, a lijepo 
vrijeme pogodovalo je velikom odazivu 
biciklista. Najsretniji meðu njima bio je 
devetnaestogodišnji Daniel Štefuliæ èiji 
je broj prijave izvuèen na nagradnoj igri 
i koji je osvojio bicikl Calimero sporta.
-
nizaciji biciklijade doprinijeli su PU 
Zadarska, Zavod za javno zdravstvo, 
Nina i Sportski akademski savez 
Sveuèilišta u Zadru. U Ninu je sve 
bicikliste doèekao topli obrok kojeg 
je pripremio kulinarski tim predvoðen 
poznatim kuharom Renatom Kraljevom.
Plana za zdravlje
i u cilju poticanja zdravog naèina 
su se èlanovi Tima za zdravlje Zadarske 
tajnica Marija Pletikosa, proèelnik UO 
Marasoviæ. Oni su svim sudionicima 
Croatia plina te promotivne materi-
jale Ministarstva unutarnjih poslova.
je krenula tradicionalna manifestacija 
1000 koraka kroz 1000 ulica u orga-
Relax. Akcija pješaèenja okupila je oko 
za sportske rekreaciju Kissa iz Paga i 
Luna
sveukupni je pobjednik biciklistièke utrke 
Dalmatia open
biciklijade. Matek je bio najbolji i u 
kategoriji kadeti bio Oliver Gojkoviæ, kao 
 
Sveuèilišna specijalistica iz odnosa s 
javnošæu 
Odsjek za odnose s javnošæu   
informiranje@zadarska-zupanija.hr
– 
